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MOTTO 
 
Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh pula (urusan) yang lain dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Qs. Al Insyirah: 6-8) 
 
Dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 
(akhirat) 
(Al Hayr: 18) 
 
Pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, maka 
kita harus melakukannya. 
(Wolfgang) 
 
Hidup bukan untuk main-main, Tentukan tujuanmu agar hidupmu menjadi bukan main. 
(Dr. Ibrahim Fiqy) 
 
Masalah yang timbul tidak akan menciptakan otak baru dikepalamu, masalah yang timbul 
membuat otakmu untuk berfikir. 
Jangan menyerah dengan keadaan, tetap semangat...!!! 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini di latar belakangi oleh berbagai kebijakan yang dilakukan 
oleh pemerintah di bidang perbankan dan pembaharuan terhadap Undang-Undang 
perbankan serta adanya likuiditas yang dilakukan oleh pemerintah pada sejumlah 
Bank Indonesia. Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui Tingkat Kesehatan Bank PT. SUKADYARINDANG dari Tahun 
2001 sampai dengan 2005 dan untuk membantu manajemen PT. Bank Perkreditan 
Rakyat Sukadyarindang dalam menganalisis Tingkat Kesehatan Bank sebagai 
dasar dalam pengembangan dan menetapkan kebijaksanaan pada waktu yang akan 
datang. 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian 
Faktor CAMEL yang terdiri dari penelitian Permodalan, Penelitian Aktiva 
Produktif, Penilaian terhadap Faktor Manajemen, Penelitian Faktor Rentabilitas 
dan Penilaian Terhadap Faktor Likuiditas. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperole hasil rasio 
permodalan PT. Bank Perkreditan Rakyat Sukadyarindang tergolong sehat dan 
sudah memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Bank 
Perkreditan Rakyat sebesar 8% dengan rasio modal terhadap ATMR CAR Tahun 
2001 sebesar 15.66%, CAR Tahun 2002 sebesar 18.45%, CAR Tahun 2003 
sebesar 18.77%, CAR Tahun 2004 sebesar 16.64% dan CAR Tahun 2005 sebesar 
16.52%. Rasio Kualitas Aktiva Produktif PT. BPR Sukadyarindang sejak Tahun 
2001 sampai dengan 2005 rasio untuk aktiva di klasifikasikan terhadap aktiva 
produktif (KAP 1) semuanya 0.00% dan rasio PPAP terhadap PPAP WB (KAP 2) 
Tahun 2001 sampai dengan 2005 semuanya 100.00%. Faktor manajemen Tahun 
2001 sampai dengan 2005 keseluruhan tergolong sehat untuk manajemen umum 
Tahun 2001 sampai dengan 2005 sebesar 36 dan manajemen resiko Tahun 2001 
sampai dengan 2005 sebesar 54, jumlah nilai keseluruhan manajemen umum dan 
manajemen resiko tahun 2001 sampai dengan 2005 sebesar 90. Faktor rentabilitas 
PT. BPR Sukadyarindang Tahun 2001 sampai dengan 2005 seluruhnya sehat 
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dengan nilai rasio laba terhadap rata-rata asset (ROA) Tahun 2001 sebesar 5.52%, 
(ROA) Tahun 2002 sebesar 8.09%, (ROA) Tahun 2003 sebesar 9.15%, (ROA) 
Tahun 2004 sebesar 6.61% (ROA) dan Tahun 2005 sebesar 5.98%. Rasio biaya 
operasional selama 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam 
periode yang sama (Re) Tahun 2001 sebesar 73.32%, Tahun 2002 sebesar 
65.92%, Tahun 2003 sebesar 66.36%, Tahun 2004 sebesar 72.20%  dan Tahun 
2005 sebesar 72.34%. Faktor likuiditas PT. BPR Sukadyarindang Tahun 2001 
sampai dengan 2005 Cash Rasio Tahun 2001 sebesar 12.11%, Tahun 2002 
sebesar 10.33% , Tahun 2003 sebesar 8.46%, Tahun 2004 sebesar 14.97% dan 
Tahun 2005 sebesar 11.04%. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh Bank 
(LDR) Tahun 2001 sebesar 87.49%,  Tahun 2002 sebesar 90.50%, Tahun 2003 
sebesar 90.63%, Tahun 2004 sebesar 90.02% dan  Tahun 2005 sebesar 93.60%. 
Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2001 sampai dengan 2005 seluruhya sehat yang 
nilainya Tahun 2001 sebesar 98.00%, Tahun 2002 sebesar 97.90%, Tahun 2003 
sebesar 97.87%, Tahun 2004 sebesar 98.00% dan Tahun 2005 sebesar 97.28%. 
Kata kunci : Bank Perkreditan Rakyat PT. Sukadyarindang, Ka Tingkat 
Kesehatan Bank. 
